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Study on Antitrust Regulation Against Database Publisher’s Excessive 
Pricing 
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[Abstract] The Antitrust Law regulation of the excessive pricing of database 
publishers has the legitimacy.The intervention of anti-monopoly law becomes a 
necessary means to promote the price level of data literature resources to return 
to market competition level,when the relevant database publishing market has 
                                                             




a long-term and sustained high access threshold and database publishers have 
a strong market dominance and the Price Law and price regulatory department fail 
to control the price.The Antitrust Law regulation of the excessive pricing of 
database publishers is consistent with the basic logic of regulation on the 
excessive pricing of general operators in China, but the particularity of 
database publishing industry must be taken into account.The way to definition 
of relevant markets can use SSNIP test,which is based on the comprehensive 
analysis the demand and supply factors of actual User.The method of judging 
whether the price of database publishers is excessive should adopt the 
comparable price method.And if operators commitment system can promoting price 
level of data literature resources to return to market competition level,it 
should be implemented. 














                                                             















































































































































我国 2007 年颁布的《反垄断法》于第 17 条第 1项明确规定“禁止具有市场支配地
位的经营者从事以不公平的高价销售商品的行为”，为我国规制经营者超高定价提供了
基本法律依据。与《反垄断法》相配套，国家发展改革委员会（以下简称国家发改委）



































                                                             
② 参见国家市场监督管理总局行政处罚决定书国市监处〔2018〕21 号. 
③ 参见广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第 305 号民事判决书. 
④ 参见国家发展和改革委员会行政处罚决定书（发改办价监处罚〔2015〕1 号）. 
⑤ 参见云南省昆明市中级人民法院（2017）云 01 民初 1782 号民事判决书、上海知识产权法院(2015)沪知民初字第 508 号民事
判决书、贵州省贵阳市中级人民法院(2014)筑民三(知)初字第 171 号民事判决书和吉林省长春市中级人民法院(2015)长民三初



































                                                             
⑥ 参见广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第 305 号民事判决书. 
⑦ 参见国家市场监督管理总局行政处罚决定书国市监处〔2018〕21 号. 
⑧ 参见云南省昆明市中级人民法院（2017）云 01 民初 1782 号民事判决书. 
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